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BAB VI 
KESIMPULAN 
Kesimpulan yang dapat diambil dalam PPIC pabrik mi instan 
substitusi tepung ubi jalar dengan kapasitas produksi total tepung 1.000 
kg/hari yaitu sebagai berikut. 
a. Perencanaan produksi mi instan substitusi tepung ubi jalar diperkirakan 
menghasilkan rata-rata kapasitas produk sebesar 1.098 kg/hari dalam 
kurun waktu satu tahun.  
b. Pengawasan bahan baku dan bahan pembantu meliputi penentuan safety 
stock, titik pemesanan kembali (reorder point), frekuensi pembelian, 
jumlah pemesanan ekonomis (economic order quantity), jumlah 
persediaan maksimum, serta pelaksanaan administrasi gudang atau 
pencatatan bahan yang teratur. 
c. Berdasarkan rasio penggunaan 80% tepung terigu dan 20% tepung ubi 
jalar pada produksi mi instan substitusi tepung ubi jalar, dibutuhkan 
safety stock sebesar 1.654,96 kg untuk tepung terigu dan 413,75 kg 
untuk tepung ubi jalar dengan ROP = 3.962,65 kg (tepung terigu) dan 
990,68 kg (tepung ubi jalar) serta EOQ = 10.097,77 kg (tepung terigu) 
dan 4.140,39 kg (tepung ubi jalar). 
d. Kapasitas gudang bahan baku dan bahan pembantu yang dibutuhkan 
untuk produksi mi instan substitusi tepung ubi jalar yaitu 11.753 kg 
untuk tepung terigu, 4.555 kg untuk tepung ubi jalar, 436 kg untuk 
natrium hidroksida, dan 1.929 kg untuk garam dapur. 
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